

































Universitetspædagogiske aktiviteter i Danmark 2006/07
Forskningsnet Konference 2006: Lær om nettet – Lær på nettet
Konference
Beskrivelse, målgruppe: Med et program, der taler til forskere, IT-administratorer, undervisere og andre nysgerrige brugere af 
nettet byder Forskningsnettet velkommen til årets store Forskningsnet Konference. Temaet er Lær om nettet – lær på nettet 
og rummer tre spor; Spor I om sikkerhed, adgangskontrol og fremtidens infrastruktur. Spor II om e-læring, visuelle medier i 
undervisningen og fremtidens mobile undervisningsscenarier. Og spor tre, der præsenterer leverandørernes nyeste tanker og 
produkter.
Se mere på http://www.forskningsnettet.dk/konference2006/
Dato(er) 13. og 14. november 2006
Sted Comwell i Middelfart
Pris 2450 kr. for konferencen, overnatning: 700 kr., festmiddag 400 kr.
350 kr. rabat ved tilmelding inden 1. oktober!
Flere oplysninger http://www.forskningsnettet.dk/konference2006/
Sidste tilmeldingsfrist 27. oktober 2006
Etniske minoriteter i uddannelsessektoren
Hvilke problemer, udfordringer og muligheder rejser sig?
Gå – hjem – møde
Beskrivelse, målgruppe: Undervisere, studerende, planlæggere, administratorer, ledere o.a., der dagligt arbejder med og/eller har 
interesse for uddannelse af etniske minoriteter.
Dato(er) Onsdag d. 29. november 2006, kl. 15.00 – 17.00
Sted Auditorium 29.01.32, Panum Instituttet
Pris Gratis
Flere oplysninger Oplæg v. cand.mag., centerleder, Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet, Peter 
Seeberg, hvorefter der lægges op til debat.
Læs mere om arrangementet på www.pucs.ku.dk
Sidste tilmeldingsfrist Fredag d. 24. november 2006
Social software
Seminar
Dato(er) tirsdag d. 31.okt. 2006, kl. 13-16
Sted Institut for infomations og medievidenskab, AU, Helsingforsgade 14
Pris Gratis





















































Dato(er) onsdag d. 6. dec. 2006, kl. 13-16
Sted Institut for informations og medievidenskab, AU, Helsingforsgade 14
Pris gratis
Flere oplysninger Oplægsholdere: Adam Bindslev, KnowIt 
Casper Bruun Jensen, CBS og Christian Dalsgaard, CIL
Sidste tilmeldingsfrist 20.11.06
